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【要 約】明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJaco b 





































ホ (Robert Koch， 1843 -1917)によって発見され 本編では， w原病翠各論巻三』のはじめの部分，






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Gummi ara bicum)のことである. I甘草膏(カ




















































































(Friedrich Hoffmann : 1660 ~ 1742)が考案した鎮
痛液で，エーテノレ 1容とエチルアルコール3容を含む
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